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Yo LA TORRE SANTOS GADDI, egresada de la Escuela Profesional de
Administración de la Universidad César Vallejo,Sede Chiclayo;declaro que el
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Cumpliendo con los Dispositivos legales de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo, pongo a vuestra consideración la presente investigación Titulada 
“GESTIÓN FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA 
COOPERATIVA COOPAC NORANDINO LTDA, EN LA CIUDAD DE JAÉN”, 
después de haber concluido con éxito mis estudios superiores en esta casa de 
estudios, donde fui formada profesionalmente,  competitiva con principios y  
valores, para contribuir a solucionar los problemas que actualmente enfrenta la 
sociedad. 
La presente investigación se realizó con la finalidad de obtener el Título profesional 
de Licenciado en Administración, esto es beneficio de una ardua y firme 
investigación, cuya finalidad es adquirir una adecuada gestión financiera 
eficientemente y eficaz, con el propósito de mejorar la rentabilidad y la calidad de 
vida de sus asociados.  
En el capítulo I, se ha considerado la introducción y está dividido en: Realidad 
problemática, trabajos previos, las teorías relacionadas al tema consideradas que 
sustentaron las variables de investigación tanto: La gestión financiera, los estados 
financieros y la rentabilidad, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis, objetivo general y específicos. 
En el capitulo II, está compuesto por el método y esta dividido en: Diseño de la 
investigación, variables y operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, válides y confiabilidad, métodos de análisis 
de datos y aspectos éticos. 
En el capitulo III: se ha considerado los resultados y verificación de la hipótesis. Los 
resultados está compuesto por tablas de frecuencias, gráficos, su respectiva 
interpretación y cálculos de la rentabilidad. 
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La investigación que presento está titulada “GESTIÓN FINANCIERA Y SU 
INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO COOPAC NORANDINO LTDA-JAEN 2016”, cuyo objetivo es  “Analizar 
la Gestión Financiera y su influencia en la Rentabilidad de la Cooperativa Ahorro y 
Crédito Coopac Norandino LTDA”, en la ciudad de Jaén, se utilizó el diseño no 
experimental, transversal o transaccional, de tipo descriptivo-correlacional. El cual 
se utilizó una población de 15 acompañantes técnicos de la COOPERATIVA, con 
una muestra determinada no probabilistica – por conveniencia del autor, por lo tanto 
la población es igual a la muestra. La técnica que se utilizó fue la encuesta y el  
instrumento fue el cuestionario. Concluyendo que la Cooperativa de Ahorro y 
Credito Norandino LTDA muestra un ligero crecimiento y evolucion favorable entre 
los años 2014 y 2015, esto es a una adecuada administración, tal como lo confirma 











This research entitled "FINANCIAL MANAGEMENT AND ITS INFLUENCE ON THE 
PROFITABILITY OF THE COOPERATIVE SAVINGS AND CREDIT COOPAC 
NORANDINO LTDA-JAEN 2016", whose objective is "Analyzing Financial 
Management and its influence on the Profitability of the Cooperative Savings and 
Credit Coopac Norandino LTDA ", In the city of Jaén, was used the non-
experimental, transverse or transactional, descriptive-correlational type. A 
population of 15 technical partners of COOPERATIVA was used, with a determined 
non-probabilistic sample - for the author's convenience, therefore, the population is 
equal to the sample. The technique used was the survey and as a questionnaire 
instrument. Therefore, the present investigation concluded that the Cooperativa de 
Ahorro y Credito Norandino LTDA shows a slight growth and favorable evolution 
between the years 2014 and 2015, that is to an adequate administration, as 
confirmed by the profitability indicators, demonstrating the health Administrative, 
operational and financial aspects of the Cooperative. 
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